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OFICIAL
-.-
SECCIÓN DE ES'rADO HAYOn. y CAl!I'A~A
R¡'~CO.MPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con f!U e~crito de 6 del mes
próximo pasado, promovida por el sargento del regi-
miento Infantería de Melil1lt núm. 1 Santiago Lla-
mas Anaya, en súplica de que se le conceda la cruz
de plata del Mérito :Militar con diFJtintivo blanco,
pensionada con 2'50 pesetas mellBlll11cs, por llevar
Beis años de permanencia en la plaza referida, el
H.ey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente con arreglo á lo que pl'eviíme la real
orden de 31 de octubre de 1902 (C. l •. núm. 249)
yen atención á no l1evarmás que diez me¡;es dd
segundo plazo al dictarse lÍt" mencioÍlalin real orden.
De la do S. M. lo digo á V. E. para BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde Á. V. E. mu-
chos años. :Madrid 2 de agosto de .1904.
LINARE!
Señor Comandante general de Melilla.
cimien.to y demM efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. :Madrid 2 de agosto de 1904.
LINAREI
SQñor Capitán general de Castilla 111 Nueva.




Excmo. Sr.: Vil'ito lo manifestado por V. E. (·n
. su escrito de 1.0 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha sen'ido autorizar al general de brigada de la &>c-
ción de ReRflrva del Estado Mayor General d('l Ejér-
cito D. Manuel Parraverde y Arrabal, para qno tras-
lade su reilidencia desde esta corte á Badajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su cono-
Cimiento y fines correspondientes. Dios guarde Il
V. E. muchoR añOL Madrid 8 de agosto de 1904.
LINARES
Señor CapitAn goneml no Castilla In Nueva.
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DIARIO
Excmo. fir.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a binn
nombrar oficial á 1llS órdenes dcl inspector medico
de segunda clape D. GonzKlo Armendáriz y C!lstaño,
jefe de Sección de este Ministerio, al médico mayor
D. Enrique Rebolledo Laugier, que ha cesado en igual
cometido á la inmediación del inspector médico
D. Pedro Gómcz y González.
De real orden lo digo á V. K para Elll conocimien-
to y efectos cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. l\ladrid 31 de julio de 1904.
LINARE!I
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primeraregión.
PARTE OFICIAL
IU1JI~MPLAZO
MINISTERIO DE LA GU'ERRA
IDxemo. Sr.: liJu vista de la instancia. que V. E.
cursó á este Ministerio c..n su ef'crito de 30 de julio
próximo paE:ado, promovida por el oficial segundo
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ::\1ilitares, excedente
on eRta región y deetinado en comisión al Archivo
~('merallllilitar,D. Zacarías Herrero Sanz, en súpli-
ca de que se lo conceda pasar á situación do rceinpla.
zo con rCfüdoncia en esta corte, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á hien acceder á ló solicitado por el recurren·
te con arreglo álo preven,ido p,n la real orden de 12
de diciembre de 1900 (<J. L. núm. 237).
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de junio últ~mo, promo-
vida por el sargento del regimiento Infanteria de Melilla nú-
lUero 1, .losé Aguilar Silla, en súplica do que ISe le conceda
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, peno
"lionada con 2'50 pesetas mensuales, por llevar ¡;Ieis años de
permanencia en dicha plaza, el Rey (q. D. g.) se ha llervido
desestimar la petición del recurrente con arreglo á lo que pre-
viene la real orden de 31 de octubre de 1902 (C. L. núm. 249)
y en atención á no llevar 'el interesado más que diez meses del
segundo plazo al dictarse la mencionada real orden.
De la de S. M. lodigo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. biós guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1904.
LINARE8
~eñor Comandante general de l\Ielilla.
SECCIÓN DE INFAN'rE'RÍA
ASCENSOS
Oil·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo Buperior inmediato en propuesta. ordina-
ria de ascensos, á los jefes y oficiales de Infanteri<l, compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Rafael
Jaume PoI Y termina con D. Antonio de la Escosura Fuertes,
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
Be le8 confiere, de la efectividad, que en la misma Ee les asigna.
De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agoBto de HJ04.
LIN.A.RE8
Señor .••
Relación q'1t-e se cita
" EFECTIVIDAD
XOMDRES EmpleoEmplcos Situación a.ctuel qun se l•• concede
Día Mes Afto
--.:,.,. -_._..__....-
T. coronel •••..• Reg. de Balenres, 2 ........... D. HafaelJaume PoI ....•.....•• CoroneL. .•.•••.. 6 julio .... 1904
Otro ............ IIdem de Luchana, 28 •••• ' •••. ,» Carlos de La Chapolle Aguilar.. Otro............ 19 ídem.•.• 1904
~ldero Rova. de Custrejana, 7!l .•. • ]<'mnd.oo Montoy. ltoddgUe. ..} \ 6 ídem.... 1\:)04
Idcm íd. de Miranda, 67 ..••.. JI Fructuoso 13artolomé y Cámara. 9 ídem..•. HJO·l
'da tona do Z.,..om. 5.5 .•..•.... ~ Rnperto Horraiz y Herraiz ' •••• '1' 1 19 ídem.••• 190-:1:Coman ntes ...• Ayud.te órdelles gral. D. José . ~ . corone e.'! •••••
. Valenzuela ' ..•....•...•••• » .Tosé Fernández Getino y Orte,ga. 26 ídem.••. 1UO-1
Eeg. Uva. de 1{amalea, 73. , ... » lndalecio López-Cózar Gómez . . . 29 ídem.... 1904
Idem id. de Rilbtlo, 78 ....•... » Antonio Loarte Figucroa •.•.. '1 (23 abril .•.. 1904
ldem íd. de. Clavija, 70 ....... » Juan Alcalde Carrumiñana... . \ 12 julio .... 19041Zona de Cuenca, 26 .....••••. » ]'lorencio Nognés y Lamata .... , 16 ídem.... 1904
Capitantli •.•..• 'ldem. de .Taé~. 2 •.••••••.•.•• l> Cecilio Martíllez Forca&. ...••. ¡Comandantes •.•. ( 26 ídem.••. lIJ04:
llego de la Prmcesa, 4••..•.•.. » Andrés Caütlá .b'lU~:Xá,' •••..... \ ¡~6 ídem.••• Hi04:
Com.tl• mil. del castillo San Lo-
renzo del Puntal (Cádiz) ...•. ) Matius Carrasco VIllaJos.. . .. . . • 29 ídem.... lH04
Reg. de Covadongl1, 40 .•••.••. ) Marcos Buzón Esteban ..••..•• '. 6 ídem.••• 1U04
Eón. Caz, de Madrid, 2 ••••••. • J",. Fomónd'dlaoapinlao....( 8 ídem.... IU04
Reg. de Galicía, 19 ...•...•••. • 8anti••oOt,,"O ll",iqne. ...... 12 ídem.... ]JJ04
Ayud,~e profesor Acad.a Inf.4..• » Críspulo Moracho Arreguí. . . • . 14 idem.... IDO'!
Reg. de Balt:'.ares, 2...•.•.• " .. ) Domingo Colorado Carlos.. . . . . 16 ídem.... 1904
l .•' tenientes .•.• iIdem de GarelIano, 43 .•....•• • Joae ManlilL,. hnre .........(CaPil.n" ......•. lO ídem.••• lD04rom do Bal",,,. 1 .......... ) Juan Coll Fuster............. 20 ídem.... 190,1
Idem de Saboya, 6............ » Claudio 'remprano Domingo... 26 ídem...• 190t
Reemplazo 8./1 región ......•.. » Arturo Pérez Loureil'o.. . . . . .• . 29 ídem.... 1904
Hón. Cn",. de Figueras, 6 ••.•.• » Juan lIinardo Sangay. . . . . • . . . . 30 ídem.... 1904





Madrid de 2 agostQ de 1~04.
Circula¡·. l!~xcmo. Sr.: I~I Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato en propuesta or-
dinaria de ascensos, al jefe y oficiales de Infantería (E. R)
comprendidos cula siguiente relación, qne principia con Don
Matias Núiíez Díaz y termina con D. Brígido Domínguez Du-
"'~n, por ser los mas antiguos de I!'UB respectivas escalll8 y ha~
llarAo declarados ~ptolil pa.ra el ~s~enso, debiendo ~sfrutaren JI
1111 que ~~ lEj.i conDel'" de la efectlV1dad que en ht nusma se leM
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aBigna. Es, aeimismo, la voluntad de S. 1\1., que el referido
jefe y oficiales continúen en sus nuevos empleos, afectos, en
situación de reserva, á los cuerpos á que hoy pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de a~ol:lto de 1904.
Soñor •.•
D. '0. núm. 171 4. agosto 1904
.,....-,.._-------------------------------------------------.",.,
Relación que se cita
--




Comandante.•... Reg. Rva. de Astorga, 86....•• D. l\Iatías Núñez Diaz .......•••• T. coroneL ..••.• 25 julio...• l¡.JO·1
Capitán ......... ldero íd. de Orense, 59........ )'> Veromundo Alvarez Vergara ... ¡Comandante.. '" 25 ídem ..• H)o'
1.er teniente ..•.. Idem íd. de Santander, 85..... :t JCRúS S¡)nchez Torres .. : ....•. Capitán.......... 1.0 ídem ... H.1ll
Otro .......•...• ldem íd. de Matn.r6, 60........ :t Antolín Pérez Fuentes •...•.•. Otro .•......••.. 25 tdem '" I!-lO~
2.o teniente.•.... Zona de O'dedo, 7 ............ » Juan González Sanjurjo ..•.•.• 1.cr teniente .••.. 25 junio ... 19W
Otro ...•.••..... Itlem de Barcelona, 60 ........ » Joaquín l\fuuné Eovira .••.•.. Otro .....•..... '11 () julio.... IDO}
Otro .•••••...... Reg. Rva. de Cliceres, 96 •••.•. » Erígido Domínguez Durán .... Otro ......•..... 25 ídem ..• U:¡Ol
. _........,.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos del arma de Caballería del corriente mes, á loa jefes
y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Rafael Huerta y Urrutia y termina con D. Eduardo
Vehsco Martín, por ser los primeros en sus escalas respecti-
vas declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
qua se les confiere de la efectividad que en dicha relación ;.:c.
les consigna.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Madrid 3
dlt agosto de 1904.
LIN.AREI
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y Presidente de la
Junta Consultiva de Guerra.
Relación qUII Sil cita
.-' • ~4
Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación aC~l11lol NOMBIU:8 que --se les confiere Dta K/Jll Á.íi~
- '"
T. coroneL ..• R¡>g. Lanc. de Farnesio ..••..••..••... D. Ra.fael IIuerta y ljrrutía ........ Coronel. .. 30 .iulio •••• HlO4
Comandante.. ldem Caz. de Tetuán...............•. :t Ricardo GOl1zález Salllzar .••.•.. T.coronel. 27 ídem...• IH04
Otro......... Juntlt Consultiva de Guerra .. ' ........ » I\amiro Uriondó Saavédra ..... ' ldem..... 30 ídem.... UJ04
(COmiSión liqUidadora del disuelto regi-(
Capitán..... '. ~~en.to del Rey, afecta al de Maria 'JI Manuel ~IárquezTéllez...•..... Comto..•. 10 ídem ••• lH'04
CrIstina.........................•.
Otro......... Reg. Cuz. de Alcántara................ » Gerardo Pricbard Júnes ...•.... roem..... 29 ídem ••• 190 .
Ot,ro......... Idem id. de Vitoria.... • ...•••....... )l' Perfecto Romero Barriga........ loem... " SO idem ... 1\-)04
1.er teniente .. Idmu id. de Sesmn....•....•....••..... » Vicente de la ];'uel1te Vázquez ... Capitán ... 10 ídem ••• 1904
Otro ......... ldero íd. de CastillE'jos ...•.... " .•.... ,. Antonio Júdez Sánchez ......... ldem ..... 19 ídem ..• 1904
Otro ........ ' ldem IJane. de Farnesio ... ; ........... )'> José Rico Ruiz ..........•....• Idem..... 25 ídem .•. 1904
Otro.••.•.... ldem Caz. de Albuera....•••.••.•.•... :t Rafael Gimeno Lusilla .....•... Idem.••.. 29 idem ..• 1904
Otro....••.•. ldem Lanc. de España•••..•.•.•...... :t Eduardo Velaseo Martin.•...•.. ldem.•••• 30 idem ••• 1904
Madrid 3 de agosto de 1904. LINARKll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos del arma de Caballería (E. R.) del corriente mes, al
jefe y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Antonio Sánchez Humanes y termina con
D. José Rico Castro, por ser los primeros en BUB elicalus res-
pectivas y estar declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en sus nuevos empleos de la efectividad que en di-
cha relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOll años. Madrid
3 de agosto de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y lIexta
regiones.
Relación que Me cita
EFBCTIVIDAD]l;mpleo que Ile le.
Empleoa Deatlno ó situación actual NOMBRES conll.ore Dta MeI Año
-
Comandante... Reg. Rva. de 1<ladrid.............•.... D. Antonio 8~nchell Humanes ....... , .. ,T. coroneL .•... :l7 julio.... 1904:
Capitán....•.. Idem. id. Grllnlldllo .................... :t I?oroteo ~arlín Ollmpus .••••••••••• 'ICon~al\dante.... 27 ídem •.• 190'
l,er tenionte... [dem íd. de Burgos.................... :o Severo Bafiuelo8 Dí!lll................ ¡CaPitán.••••..• 13 ídem .•. 190'
Otro .••....... Iclem íd. de íd.... , .........•...•..... 1) DominiO O6ntos D..fet...••........ " Idem .•.•..•... 27 ídem ••• 190'
~Comisión liquidadora del disuelto I'egi-t
2.0 teniente... miento del Príncipe, afecta al de Caza- :. Antonio Galán Romero ...•.••... '" Primer teniente. 13 ídem ••• 100
dores de Alfonso 'XII •.••...••....•.
Otro ..........1Reg. RVIl. .de Bnrgo/!................. '1_ Jopé ;Rico Castro .................... :Idr.m .......... 27 f¡J"In
'"
]9
. . . . . I
lfatJ,rJ<! 3' de.'ago8tó de lV"O.,.
©---Trifsterio de Defensa
.Lnu.1Wl




l'~xcmo. Sr.: Vista la comunicación que dirigió V. E. á
e"te Ministerio en 27 de mayo próximo paRado solicitando qne
se rcctifiqne la vida señalada á .los i'ubles de la bateria mixta
nfl.'cta &1 batallón de plaza de esa localidad, el Rey (q. D. g.)
¡se ha servido disponer, que por el parque de Artilleria de afia
plaztt i'e rectifiquen los años de vidll aflignados tÍ los sable" mo-
(lelo 1860-88 de la referida batada, cuya vida debe ser de diez
años en vez de dieciocho que so Jet< ha marcado, según dispo-
ne la real orden de 13 de junio de 1891 (C. L. núm. 227).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dc-
mli~ efoctüs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1904.
ASCENSOS
GÚ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder d empleo Auperior inmediato, en propuesta regla-
mc':ta.ritt de ascensos del arma de Artillería del corriente mes
, á los jefes y oficiales comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Tomás de Reyna y Massa y tlmnina con
D. Eduardo Gómez Llera, por ser los primeros en sus escalas
re¡;:pectivas declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere de la efectividad que en dicha re·
lación so les consigna.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de-
mas ofectDs. Dio!> guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1904.
LlNAREI
1)t,flor Comandante general de ~Ielilla,
Sefior ....








1l!:"'llleoR Destino ó sHuueion actual I XOMDRl';S Empleos¡ que se les confieren Dia]~I~\ÜO
_.-
'fl'uiente coronel.. Pnrque ele Bada.ioz ............. D. Toma'! d~ 1tpil1t1 Y Massa ...... CoroneL ........ 15Iju!io..• 1190
Otro ............ 10.0 ref{. l\Iüll tado .. '" ...•.•.. ~ (~onzal.o Cnrvajal y Garrido .. 'IOtr~......•.. _.. 2U;ídem... DO'
('umandante ..... Idem id .... , ...., ............. :> ~Ü~1~¡:;~O. I:ol~n~~ Bustumante. '1'l'~lll0l1tecoronel.. 15IidGm... 1\)(1'
()-Cl'{) •••••••••••• l'irotrenia militar de i;fwilla .. , . » .)OiOC l\I,UtllWíI (Ieta .......... Ol;1'O ...........
29!idom .. r"J'();lpitan ......•.• 5. 0 bón. de Pla¡~a .............. , » /t;nrique Barbaza .:\lontoro ..... Comandante ..... 1.1\Ídcm... lHU·
Otro ............ 8.0reg Mon tado. . ......•.... :t> Guillermo l~scribá.de Romani. . Otro.........•.. 20
I
idem... 1!10
Otro .............ComiRióll aetiYl\ La región ...... :& Arturo Cllrl3Í y )lorim.... .~ .. Otro ........... , 2!) iclcm... ,Hi()·
Ut.m ..•..•.••.. !gscuela de Tiro 1.a /lección...... » Darío Díez y ~rarcilla ••• 'O •••• Otro ............ 29 ídem .. lDU i
l:or teniente...... Roem plazo 2.'" región........... :& Juan Olmodo ean;uAn .•.•..• fa!'i..n ......•.. 15 idem ., 11)0,1
Otro.... - ...... '12.0 bón. de Plaza .............. » mcardo Escuin y Loil'l ...... '. Otro ........ , ... 20lidem .. IDOJ
•. l) ....r . . Eduardo Gómez Llera.......•. Otro ....•.......()tIa . ••••.••••• , ').' ldeuild................... ~ ~nlidem.. ¡l\JU,'
LIX.UU;S
~IATERIAL nE AUTILLEUiA
Excmo. Sr.: El Rey (1.1. D. g.) ha tenido á. bien aprobar
~] presupuesto importante 2.023 pesetas formulado por la
.Juut:l facultativa del parque <1e Artilleria de Algeciras para
efectual' las remociones de material necesarias con motivo de
fU traslado á otro local; siendo cargo 01 citado presupuesto al
crédito extraordinario concedido por la ley do 14 de marzo úl-
timo (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para AU couocimiento y fines
eorrespondionte.s. Dios guarde á V.]j) muchQf; años. 1\1a-
urid 2 de agolOto de 1!:)04.
LINAlty,l;
Señor Capitsn general de .\.ndalucía.
Seüor Üdonador de pago::; tI.e Guerra.
lDxr:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hu Rervido aprobar 1111
prrsupuesto formulad9 por el parque de Artil1ür1ll. de ban s(~­
bnstiim para recomponer 534 fusiles modelo 1893; cargáudoHo
lU8 9·10' 50 pesetas que importa, al crédito extraordinario
concedido por ley de 14 de m!\1":I,O próximo pasado (C. L. nú-
mero 4.9).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efector;. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la-
drid 2 de ugOJ:;to de 1904.
Soñor Capitán general del :Norte.
Scnor Ordenador de pagos de Guerra.
~--- ORGAKIZACI6:N'
Excmo. Sr.: El R(\)' (q. n. g.) hit tenirlo á bien aprobar
f:l pl'eaulme~to importante 24.000 pCRetas formulado por la
.Junta faoultativa dt~ la piroctc.nia. dll Sf~vi1Ja pam la eom;l;rUl)-
ciún de CUlltl'O jUl'gOll oomph~tof1 de apnratos pam la earga ¡\,
mano de Cílrtuch()~ .:'IIull:-l\'r lllodl'lo 18\)8; fli{Hldo 1'1 cit:t<k, pre-
supuesto con cargo al crúdito extraordinario eoneoJillo por la
ley de 14 de mar:w úJt.imo (C. L. nlÍm, 49).
De real orden lo dí~o á V. E. lHtl':l lln eonodmicnLo y dp-
más efecta'!. Dio~ guarde a v. K muehos ~ñOR. Madrid
2 de agosto de HJ01.
8eOO1' Capitán gCnflral do Andalucía.
Señor drli'enador de pagos de Guerro,.
© Ministerio de Defensa
GiI·cula/'. Excmo. Sr.: Teniendo en aucnta que l:t fun-
dición de broncü8 lleva un nombre poco apropindo pura dn-
"ignarla, puosto ql1H Ri bien ha cou"truido el material de
bronco l'nglmnontario pnra laR l:iorvicios de plaza y flitio, hace
ya algunofl f\üor¡ QU6 en sns plm1PH de lnboreA eonstituyo ósta
\I1)!l, muy lwqueúa parte <b ht nbn qne l'C la (mcomironda,
Riendo la prineipnl lit l;ül1tOtrnceión de Cf\,i'ione~ de montnfía,
proyectilcR de todas clases para campafta, 1ll0ntm\[I., pluza y
"itio y f'stando on la actualidad dispne8tu pnra la fabrie:wió.ll
dol mntorilll de carupniía, el H.ey (q. D. g.) ha tenido lÍ. biea
disponer que cambio su denominación por la de «FábrícJ. c1t3
~\.rtiUeria de Sedlla», más apropiada que la que hoy neva.
De real orden lo digo 8, V. E. para BU conoCimiento'y
D. O. núm. 171 4 agosto 1904 as'l
....!-~~~~~~.~-~---=~-~~~-~---~---_ ....;....__._-----".,..-------------_.,..........----
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) :::e ha lOervido disponer se
manifieste i Y. E. la Eatisfacción con que ha viEtO el buen cs·
tado en qt~e :::e conserva el armamento que ticnenlas Coman-
uancina ue la CornEa y Ponte>'edra del G. o t~rciv do ese cu€'r-
po.. quedando aprub:1.das eU!" Jisposi':Jiones para corregir los
pequeños aesperiect.os ob",ervarJos.
De real OrJ.0~1 lo (ligo :i V. B. para .su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guard€':\. V. E. muchos a.ños. Hadrid:3
de agor:to de 1901.
LINARES
Señor Direct.or gl-'llcnll Je la Guardia Civil.
"SECCIÓN DE INGENIEROS
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de a8Ct':n~
BOS oorrespondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser:-
vido conceder el empleo superior inmediato á los oficialel'l d&
Ingenieros comprendidos en la siguienterelación, que comien-
za con D. Julián Cabrera y López y concluye con D. Francisco
Vida! y Planas, los cuales están decla.rados aptos para el as-
ceneo y son los más ~.ntiguos en eus respectivos empleos; de-
biendo di~frutar en los que se les confieren de la. efectividad
que á cada nno se nsigna e~ la citada rela.ción.
De real orden lo digo á "r, E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera rogión.
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Dcstino .6 sltua.clón Ilctull.1Empleos
9 julio " 1904-
9 ídem 11l0.
9 ídem " 11104
Oapit:ln '" iJ{~~. de Telégrafo? D•.Tulián Cabrera y López Comandante .
l'rinlC'r Íf'nifmie ..•. 12.0 reg. de Z'lp!lllores ::'\finlldores.. " ~ Felipe Arana y Vil'nneo '" Capitáu , ..
Ide!ll.....•......•. \Compaiiía ue Obreros.. . . • . . . • • . . .. ~ Frnncisco Vidal y Planlls " ldero .
_- ~~_. ....:. _.;:.... ..:.._:.... r.____
:Mndl'id i) de ngostu d6 IP(J1. Lnf.A.U8
ESCUJ~LAS í'HÁOTICA8
Excmo. Sr.: l~xaminado el ant.eproyecto dr. }~scuclll.
prá'JLica 11.el 2. 0 regimiento de Zapac10reB Minadorr.s para r.l
año actual qlW V. le. remitió á erlte l\1iuillttlrio con su CIlCl·itO
de 6 del meH anterior, el }tf>.Y (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo y tliRponer que Sil presupuesto importante 12.500 pe-
fietns, Hsí como el de adquisición de material técnico con des·
tino :í. dicha l~W~l1cla práctica, qno RAcicndo á 1.000 pesetufl,
E'ean cargo á los créditos del material de Ingenieros en el co-
l'l'ientB afio. Es, asímiflmú, la voluutad de S. 1'11., que se orde-
ue por V. E. la asiRteneia en época oportuna al polígono de
dicha E~euela practica de una batería del 2.° Ó 5.0 regimien-
to montado de Artillería. de guarnición en esta corte, para
que una compañia del 2.0 de Zapadores l\linadoreR continúe
el estudio (lelos detalles de construcción de baterías de cam-
pafia.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y de-
máB efnctcB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agor:to de 1Hü4.
LINARES
SeÍlor Capitim general de Cnstilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
MA'l'RlUAL D.H: INGl~NI}ijROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido llprobal' una
propucl"ta eventual del ~aterial do Ingenieros (crédito ordi·
nario) por la que se asigna á la Comandancia de Ingenieros
de :Madrid la cantidad de 2.060 pesetas, con destino á la ins-
talación de agua en los retretes de tropa del cuartel de Guar-
dias de Corpa de Aranjuez, obteniéndose la referida suma ha-
€f~ 00 b..'l.ja de otra iro".; en lo asi nado a la misma Coman-
\::;;J • O b-o' e s
duncia en la vigente propuesta de inverslOn de este crédito>
con destino al proyecto de dotación de agua al Hospital mi-
litar de Carubanchel y distribución interior (núm. 592 del
L. de C. éL).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efeCtos. Dioa guarde a V. K JIlucholll años. Madrid
2 de agosto de 1904.
LI1ll'.1RoM
Señor Capitán general do Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
B.'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar una
propuesta eventual del material de Ingenieros (crédito ordi-
nario). por la que se asigna ála Comandancia de Ingenieros
de Madrid la cantidad de 106.006 pesetas con destino á.
las obras del cuartel nuevo de Artillería en Getafe (núm. 651
del L. de C. éL). Se obtendrá la referida lluma haciendo
las siguientes bajas: en la Oomandancia de Ingenieros de Ma-
drid la de 16.5\36 pesetas en lo asignado en propuesta de
inversión para el proyecto de dotación de aguas al Hospital
militar de Carabanchel y distribución interior (núm. 592 del
L. de C. é 1.). En la misma Comandancia la de 25.000 pelleta.
en lo asignado para el año actual con destino á muros corta-
fuegofl en el cuartel do San Fernando y Santo Domingo en
Guadalajara (núm. 454 del L. de C. ó 1.). En la Comandancia
de Ingenieros de Toledo la de 34.150 pesetas en lo concedido
para el corriente ejercicio con aplicación al proyecto de apro-
vechamiento de aguas del rlo Tajo en Villarrubia de Santia-
go (núm. 448 del L. de C. éL). En la misma Comandancia la.
de 13.260 pesetas en lo asignado mediante propuesta even-
tua.l aprobada por real orden de fecha 6 de febrero del afio ac·
tual, ¡íaa'a. e~'piaci~n de terteilOlJ en Villa.rrubia de 6aDt1a-
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go para presa y fá.brica de elect,rioidad; y, por ultimo, en la
Comandancia de Ingenieros de Barcelona 86 hará baja do
17.000 pesetas en la cantidad que 66 asignó para ohras urgen-
tes en el edificio que ocupa la Capitania General, mediante
propuellta eventual aprobada por real orden de 23 de marzo
del año actual.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de agosto de 1904.
LINARES
Beñor Ordenllllor de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la. primera y cuarta regiones.
--
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reforma. y repa-
ración de la. casa cuartel de Carabinero;; denominada Torro
ie la Sa.l, que remitió V. E. á est~ ~Iinhjterio en 28 de mnyo
ultimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dispo-
ner que BU preRupuesto, importante 7.490 pesetas, sea cargo:ü
crédito qua para estas atencioneg tiene a8ignndo el cuerpo do
carabineros en e] presupuel"to clellUinistcrio de Haciemla.
DA rea.! orden lo digo á V. E. para RU conocimient,o y
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demás efectos. Dios gunrde á V. E. mnchos años. Madrid 2
de agosto de 1904.
LIN.\.l~ES
8eñor Capitán genoral de Valencia..
Señor Director general de CarulJÍne:C08.
- .-
SECCIÓ1~ DE ADM!NISTRACr6N lULIT,!rt.
L.lIIDE)ISIZACIOKES
llJxcmo. Sr.: El Rey (<}. D. g.) ee hit ~crvido aprobar las
comisiones de que Y. B. dió cuon!:l. :\ e;;te ::mniskrio en 8
del mel:i próximo pasado, conforidas en el mes ele junio último
al personal comprendiclo cn la relación q1.l0 it continuación ~e
ineerta, que comienza ·Jon D. Antonio Carpinticr Labarra y
concluye con D. !)oming'o Jim¿n.:z 1\~artin.• cleclal'lmclolns ill-
dCilluizables COD los 1Jcnefidoi:' que l'Gf;alan lo~ art,ÍG~1Iü;; cld
reglamento que p,nla mbwn 59 tcxpl'o:::nn..
De real urden In (ligo ti, V. K pt,ra RU conocimiento y fineR
cousiguientl.'B. Dios gnard.e ¡Í V. E. GluchoR ltD.O~. U:l.dl'id
1.0 de ago~to de 1904.
ceñor Comandant3 geiicral de Melilla.





























Relación que se cita.
Madrid I.c de i.1go~tc Ó~ 1904.
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Sefíor Presidonte dol Consejo Supremo do Guerra y Thll.l'ina.
Sefíoros Capitanes generales de la. primera, segunda, cuarta,
séptima y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), de anucrclo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido ú bien C'.l110611"r a
los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
Catalina Armengol Adroguer y termina. con Dionisia ,Gon::iá-
lez Fernández y Carmen Fernández, por los concepto" qne cm
la misma so inrucan)luR pem;iones anuales que se leH seüalan)
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se (~xpÁe­
flan. Dichas pensiones deherán Ilatisfacorse á los iutemi'a<1ofl
por las Delegaciones de Hadenda de las provinciai:l que se i
mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que se ¡
consignan; en la inteligencia de que los padres de los eansan- j
:,'tes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin uccC'si-
~dad de nueva declaración en favor del cIue f:ohrevim y las ¡
viudas mientras consorven su actual estado. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (~C- !
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añus. 1\Im1ric12 i
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PENSIONES
LINAHES
Oit·cula¡·. Excmo. Sr,: He dado cuenta al Ecy (q.D. g.~
de la comunicación que el Capitri.n general e1.c C[l:;:tilLi. b R\~e­
va dirigió á estA }Iinistcl'io en 25 de jttnla úlHma, cO'1;;u1tan-
do acerca del nombmmiento l....e oficia1cs el.el Cuerpo .\.uxUiar
de Oficinas l\.Ulitn.rcs lXlra la u8istcl1eia como voea1.c;:. il. lo~;
consejos de guerra que sc verifiquen por cansecrieneif:. 6.e
causas instruídns á. inuividuos <'lel cuerpo referirl.o.
En BU vista y con presencia do lo c.ett:.>'miurl<1o en 10" ca-
sos 1.0 y 5:0 d.el artículo 151 del Código de Ju:::tieia :l\:ilitar,
que exeeptúan de lUcho servicio á los ofieiales dústiuUll.()s 811
los centrOil del ramo lle Guerra y en las Capita11ías genemles,
y considerando, por otra parte, que el carácter polHieo-miJitar
del cuerpo de que se trata, según la ley adicioual. á la Consti·
tutiva del Ejército de 19 de julio de 18\)';), no permite que
tenga aplicación á sus oficiales el artículo 56 del citado Códi-
go, que se refiere exclu~ivamente á los cuerpos auxiliare;::) Su
:Majestad se ha servido resolver quo los expreF.~dos ofiuides
están exentos en todos los casos de formar parte de 10s COll-
sejos de guenoa. .
De real orden lo \.'ligo á V. E. para su conocimiento y üe-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\lnddJ 3
de agosto de 1904.
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Lrrq-ARES
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 7 del actual la edad regla-
mentaria para el retiro fQl'Z050 el capitán de Infantm:ia (E: B..),
retirado D. Albel·to Martíne% Ff~, que 1;iene IlU reSIdencIa. en
Lorct\ (~iurcia), el Rey (q. D. g.) ha tenij.o ti, bie~ ?isponer que
cause baja en la Dé>mina de retirados de eE!Et l"C5.lOn y que des-
de 1.0 del entrante mes de septiembre se le abone, po¡ la Delr.-
gación de Hacienda de Murcia, el haher de 225 pesetas fliCl~:
auales, qua, en definitiva, le fué asignado por real orden de
15 de enero de 1903 (D. O. núm. 12), de acuerdo con lo in-
formado p.or el Consejo Supremo de Guerra y !\larina, como
comprendido en la ley de 8 de enero de Ul02 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchoa añoa.
Madrid 2 de agosto de 1904.
LIN..lUI
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
REDEi~CIONES
JiJxcmo. Sr.: l~n vista de la instancia quo V. E. curE'ó á.
este Ministcrio en 13 del mes próximo pasado, promovida por
Gregorio Simón Garriga, en solicitnd de que oC le conceda.
autorización para redimir ó substituir del servicio militar ac-
tivo á. su hijo Hilado Simón ~Iartínez, el Rey (q. D. g.) ~e ha,
I
Fervido desestimar dich:l petición, con arrcglo á las prescrip-
done::; del arto 174 de la ley de reclutamiento.
;.,~ real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y tle-
máR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
de agosto de HiO-l.
Señor Capitán general del Nade.
"""~~""""'="""'=~=====~==~~ C2ESS.-.y;¡¡;se.
DISPOSICI01~ES
d.e la Subseoretaría '1 Secciones de esta Ni!liaterio
'! de las d.epend.enoia.s oentra:1el1.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA I HARINA
CRUCES
Excmo. Sr.: ERte COll!5ejo Supremo, cn virt.ud de las f9.~
cuHades que le confiere la ley do 13 de enero último, 6e ha.
6f:'I'íido conceder ti 109 individuos licenciados del Ejórcit~
1
comprendidos en In. Riguiente relación, que })rineipia con.
Francisco Canales Gutiérrez y termina con Antonio Holgad!>
Gómez, relief y abOllO, fuera de filas, de las pensiones de cru-
ces que se expl'eBan, las cuales deben serIes abonadas desde
la. fecha y por la Delegación de Hacienda que á cada uno se-
señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y demág
efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de agosto de 190,.1.
SECOIÓN DE mSTRt1CCIÓN, RECLt1TA:MIENTO
y DIRECCIONES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el Tribunal de
honor constituído en Barcelona por los capitanes del tercer
tercio de la Guardia Cü-il, para juzgar actos llevados á. cabo
por el de igual clase D. José MoralesPuigcerver, teniendo en
cuenta el informe emitido por el Consejo Huprcmo de Gue·
rra y Marina, en el que se eonBigna que se ha cumplido en la
aplicáción de dicho procedimiento lo preceptuado en el ca.pi-
tulo 3.°, titulo 25 d01 Código de Justicia militar, clH.ey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer la separación del ¡;er·
,icío dHl e~preslldo oficia!.
De real on1e1\ lo di~o á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos añoe. Ml\drid·
6 de agosto de 1904.
LINAR:!!
Señor Director general de la. Guardia Civil.
SeñoreR Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,





Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones y oe la~




Relaeión que se cita
NOMBRESCla.aeg
br
I Cruces Pensión FECHA Delegaoióndel Méri- mensua.l en que cmpezuli
Militar el abono de Hacienda.
que para el pago
6een PeBeta. et. Dia Me. .A(¡!)
- -
-
1 \TesorerIa de la Drón.
1 7 50 ~1 enero •.. 189l:J gral. de la Deuda Ji¡ Clases Pasivas.
1 7 50 1.0 ahril .... 1909'Idem.
1 7 30 1.0 ídem..•. HIU4 Córdoba.
1 7 ;)0 1.0 dibro .... Ul03 Sr,villa.
1 7 50 1. °jfcbrero .• 1H04 Idem.
1 7 .ríO 1. o¡mayo ... UlO4 Córdol.HL.
1 7 lilO 1. o,enoro ... 1\.104 Huelvll..
1 7 ;)0 1. O¡¡;eptbre .. HJUt Málaga.
1 7 50 1. :!o?tuhre.. 1$103 Vale.l1cia.
1 7 nO L IdIllf(~ .•. 1\:103 Murcia.
1 2 i)O 1.°¡mayo ... l!.l(H Ca¡:¡t"llún ..
1 7 1)0 1. T,hril. , .. 1!11)4. Va.lcneia.
1 7 fiOI1. o llobre, .. ]!}Úrj ldmn.
1 7 [jO lo Utoctubre.. 1!-JOi.\I Hnl't'dona.
1 7 '"ll) LO,IlULrzo, .. l~UJI:"alltml\lnr.
1 .., 50 1. o julio.... HKI¡j¡='Tn,YIllTH.I
1 ,., I)(l 1. °;l.dem_ ... 1U)OJ¡r'::ldllIlIt\W~a.I
1 ~ 50 1.°lfchfúro. '1] ~)iHIPI,teal;i~.
1 7 -o 1 ". r 1<JO" r .;) . ·.]u 10 •••• , •. r .ugo.
1 7 50 1.o iagor<to. - , i:i.~IOI:;'CllnM·il'~<;.
~ 15 :> 1. o¡febr(·l'Q .. 1\)04 Cáceres.
, 1,
Guardia civil.. ..... FrnnciEico Canales Gutiérrez ..••.........
Cabo...........•.. Felipe Gómell García..•........••..•...
Soldado ....••..•.. José Acostll. Vázquez ...•..•...•.•••.••.
Sargento ••......•. Alltmlio LuiR Mufíoz .••.....••.••..•.•
Cabo.........•.... Claudio Saiz Balboutín ..••..• , .......••
Corneta ..•.•.•••.. Pablo Torrico lUos.......•........••••.
l:ioldado , Enrique Hodriguez Arias , .
Otro ....•.•..... " Antonio Barrio García .....•...........
Cabo, , ..•.• " .••.. Carlofl Primo Cleries .
Solull.do .•....••.•. rearo Ueverto MUlIuora .
Otro .••...•.•.••.. Vicent0 Bal1.da Bclíl'án , .•.......... ,
Otro .•.•.....•••.. Vicente Sodano Martín < •••
Otro. . . • . • . • . . . . .. Francii'co Cantó lt'errer ...•........... - .
Otro ••...•. , .31l\llUel Maten Navarro .
Otro Calixto Cuesta Expódto .
Otro ..•...•.•..... Zacaria.<¡ Munárrill Erago, , •......•.• , I
Otro •.....•..... " ~!lton~o Riv~s Garcitl ..........•....... ¡
Otro. • • . . . • • . • • • .. \ lC~Onat~O ~1Jguel Diez.••.•........ - ¡
Otro ...•.......... J08e F~'ell'e Ah'ar6~ ,
Otro ..•.•......... AntonIO Fernández Amaro .••..... , i
".~.r~J:>illero .•.•..•. '.' Anton~oHolgado Gómez •.,•......•..•... ¡
Madrid 1.0 de agm;t.o de lü64.-.Pcmdo.© S O e sa
•4 agosto 1904
SOCORROS MUTUOS
BOOIlllDAD DE SOOOImOS KUfUOS ])la lNrANTlna
D. O. nnm. 1U
BALANCE correspondiente al mes de julio de 1904, efectuado en el día de la fecha, que so publica en cumplimiento de
Jo prevenido en el a..t. 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
- --
::\Ci E:l::3~ Pesetas cts. ~~:a:ED:R. IPesctas CIlI.- -
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el import~ de 11 defunciones queI
balance publicado en el DIAEIO OFICIAL míme- se publican•••••.•••••••••••••••••••• _•••• 22.750 •
ro 146, de ó de julio de 1904.•...•.. , ....• '" . 14.429 26 I ldem por el giro de la anterior partida •••••••••. 85 10Becibldo de 108 cuerpos y dependencias .••••••• 89.601 63
1
ldem por el anticipo d~ ~ defuncione8 que se pu-
bllcan •.••.•••••••••••••.•••.•••••••••••••. 4.000 •
1
ldem por el giro de la anterior partida •..••••••• 8 40
ldem por timbres móviles para el cobro de letras,
60
I
segnn la nuevn ley de impuestos ••••••.•••.•. 7
ldem por una factura de impresos adquiridosi paTa la, Presidencia cori arreglo alart. 88 del
I reglamento•••.••••••.••••.••••••••••••••••. 30 J!¡ E:rislencia que pasa al fondo de reserva y qne se
7~¡ acumulará á la recaudación del mes próximo•• 27.199
-- I -Total • ••••••••••••••• 64.030 89 Total •••••••••••••••. u.oao 891,
r
'"
RELACIÓN de los senores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.






'C1ll.1lel1 NOMBRES :Nombres de loa heredero. quo se á que le remiten lalllelra.




<Capilnn R....... D. Bernardlno ('o,üa<1ns :1.{uItln.... 12 marzo•• 1904 Ru viuda D." I,uisa YaldéA................. 1.250 Zona do Madrid, 58.
'Otro 1:........... • Gabriel Abadllormjo .......... 30 luom... 1904 ~us hijas D." Solodad y D." Bru1lla, por par·
tes Iguales............................... 1.259 Reg. de Couta, 1-
1 .• r teniente le ..
·
Tonlll6 Garcln. I,ilnsln.........•. \l junio... 1904 Ru viuda D." Piltl.r Ar:J. Cortés............. 2.250 Zona de Zaragoza, 6~.
Otro R ........... :t Jos{~ 'l'nml)rnno ~lartill............... 19 Idcm... 1904 Hu 1dom D." 'romn"a Alcneclga Reyes ..... 2.2r,O Reg. Rva. do Cáceres, 96.
Comandante lt... :t ~Ia.nuel Pérez ll'ernrilldez ............... 2.1 Idem... 190·1 Ru ldmn D."lrcu" l'é~ez Arreguí.. ......... 2.250 Zona de Madrid, 67.
Otro R........... • :1.latco llafhll(·nn (.onz>Í.lcz ..•... 26 Id••m... 1904 Su1<lem D." Olvidu GnUego l'erlllindoz.... 2.zr,O Reg. Rva. de Astorga, 8G.
(~ul'ollcl U .•••.•.• • llloeeue'io Jlllllcnilla I,ópez..••• 2G 1<1mn••• 1904 f'li l<1mn D." Curidad Espinal Hestnrd ..... 2.2f)0 Zlllla de Madrid, 57.(:Oln:md.mto R ••• • Carlos p(..finhter I~oixndo •••.••• II Julio... 1904 Su tdc!" n.a Terosa Dernad Vl\ld"8 ........ 2.250 ldelO <le Zaragoza, 5•.
Capitáu ¡,;, A .... • Manllol J,ópez RoJrlgllez ....... II t.lem... 1904 ~u tdem D.a nll.niela Martlnc? Torres..•. " 2.2fiO Rcgo. Rva. de Logroilo, 51.
otro R............ » Jasó ~'erllnllde7< Ro<lriguez...... H ldem... 1904 f'111dem D." Marta Fcruálldez Llano... 2.25.1 Zonll. do Ovledo, 7.
OtrD B ........... • Antonio ~'igueruel()sLucaa..... 15 tuem... 1904 Su Idcm D." Rcmedios Soto L6pez ........ 2.250 ldcm de Grauada, 34.
'J:OTAL ••••••••••• 22.760
Átlticipos hechos á los Clte/11oS q1le á continuadón se rifan, con m'reglo al arto 46 del reglamento, hasta qile se reciban en está Presiáencia los
CC¡'Ujicados de declaración de herederos
'Cat'ltan R D. Juan Argcrlch Rovlrl< .
'Comto. R.. • Francisco Mart1uoz Salinas ..
Otro RoO JOl6 Mp.8egucr Ganell '"











Zona de Barcelona, ~~.
ldem.
1dcm.·
Zona do LogroJio, 1.
.A.LT.A. Y :B.A.J.A.
ESTADO numérico de señores socios
...----------------:·~->'J-:--~--:--al--:--c--:--->'J--:----:---':-- ...---l"--:-~~-c--:---I(-~- ...-
2.a ig ~ ~ :~o [~. ~ i ~ ~ ~ i i ~ ~,~ g¡ ~2. r~ - ~ a i s..... .. S .;[ ~ ¡ ~ ~
:i :i .... ~ ;i ¡; :ri '" i. :.J:J •:O'!l :~ :~ • :~ ¡ ~;~. ..SII.:~ :~:~ UI:....
: <p : fF: ....E-!'.- : ~ __o _ _ :_Y _
Existen según las relaciones recibidas
de los cuerpos ••••..••••.•.•••••
Alta!:! á voluntad propia.•••
Slttnan•• ••••••••••
11 51 196
Bajas á voluntad propia••••
Idem por fallecimiento .•••.
lt ) » »
• " » 1--·-I~ ~llg5
NOTAS. No pneden pllblicarÍOle 14 defUllcioues anteriores á la últimarelaoionada, pOr nohatlérse- recibido e'n estllo P'ieiñ-dimói,
el certiúll'adó de decu¡,ración de herederos.
© Ministerio de Defensa
D. o. nwn. 1'l1 4. agosto 1904:
Los jefes de los cuerpos en donde se produzca alguna alta como Bocio, se servirán consignar en ls.s relaciones la edad que cuenten
108 interesados y en virtud delartícnlo del regll1.meut{) 6 acuerdo de la Jl1nls. en que cstén cOInprendidos.
Loe juatllicantes de iaa defunciones publicadas se encuentran en esta l!lecretaría á diepotlicíón de ios sefiorea Bocios que dtlll6en e:s:a-
minarlos, en todol! los díRS de oficina. ,
La diferencia que se observa entre el número de socíos y 111. cantidad reca!ldado, conRiste en qlHl viuios Boñorea !loelos dejan de
abonar la cuota de uno ó dOB DleBes y en que varios cuerpoa han abonado en e¡;te me!! las cuotllS ue dos, porque venía ho.ciéDdoSll el
cobro por atrasado•.
Se recnerda {¡ loa aeitor(\s primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente qne en las relaclones de.subacrlptorell que remitan á esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á ilJ.ue corresponden las cuotas descontadas á los socIos, ~gí como en el dtr. y baja ll:lO:preSlI.l' el mo-
tivo por qué la causan.
Han dejado de romitir las cuotas del meR actual, los slgulent¡;s cuerpo!!: regimientos de BalearAs 1 y 2; regimicntoB de Rellena do
Jaén li8, Lugo 54; Alm~l'Í1l 65, Málaga 69, Ramales 78, Vitoria 75, Caetrejana 79, Ciudad Real 83, Astorga 81;, Compostela 91, El Brucb
95, Uó.ceres !J&, Clidiz 98, Albacete 105, Calatayud 111, Subinspecciones de Bnlen.res 1.11. y 2.11. Y Rcserv:ts de Canarias 5 y 8i Zonas de Jaén
2,Orense 3, Osuna 10, '1'oledo 12 junio y julio, Mála~a 13, Soria H, Murcia 20 junio y julio, 'fernel 21, Bilbao 22, Oiudad Real 27, Co-
mita 32, Santiago 35, Avila 41, Albacete 49, Salamanca 62, ZRral!07.a 55, Barcelona 59, sevilla 61, Vitorii'. 62 y Baleares; Habilitlt-




© Ministerio de Defensa
Madrid 31 de juiio de 1904.
El Comll.ndante· Secre.tarlo,
Jos,: Lam7.ie", del Villar
344 4: agosto 1904,
SECCION DE ANUNCIOS
D. O. núm, 111
-_.._--------_._--------------------_._---
AOMINIHRACWN DEL ·D1ARm OFICIAL~ ~ ·COLECCWN LEGISlATIVA~
Precio In venta dé los lomos del eDiario Oficiab y cColección legislativ8I y numeros sueltos de ambas publloaolOl1Ol.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los 8f1os 1888 á 1897, 9,1 precio de 4 pesetas cada illlO.
Un número del día, 0,25 pesetas; atraMdo, 0,50.
e o 14 E e CIÓ N LE GIS L A TI V A
Del alío 1876, tomo S.', á 2%0.
De los atlos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 19021
1903 e. i) J.>686tas cada uno. .
Un número del dia, 0,25 pesete,a; atrasado 0,50.
. Los sellorea jefes, oñciales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi8lacifm publicada
~án hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA. FORMA SIGUIENTE;
1.• A la OokcciJm Legi8lati«l, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' ~'1 Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. fd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre;.
3.' Al ~1)iario Ojicial y Oolección LegúlatifJa, al ídem de 5,f>O íd. fd.
Todas iaa 5mbacripciones darán couúenzo en principio de trimestre na.tural, sea cua.lquial'a la fecha de su alta
dentro de este p~dodo. . . .
[Jos pagos han (~ verlfics,rse por adelantado
La correspondencia '1 giros al Administrador.
Las reclamaciones ~e ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravlo
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
~8tOS plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS AR~iAS DE FUEGO AL CO~lENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE OABALLERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
De. .,.q~ta. eu 6\ Depósito de la Guerra, a.l precio de 10 pesetas.
-
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche¡ seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, dehidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicacióQ
POU
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
El ConlSultor rué premiad.Cl oon la. Cruz del Mérito Milita.r y dec1a.rado de utilida.d práctica para todas 1aa unidac1G11
dependencias del Ejéroito por real orden de 29 de noviembre de laSa (D. O. núm. 2GS). .
Precio del Apéndice en Ma.drid, 3 pes~tas ejemplar, y 3,50. en provincias, certificado. y libre de porte. Los pedi-
dos alll.utor,. Ceras, 6, tercero IZq.", Madrid; Ó en la OrdenacIón de pagos do Guerra, gll'ando á BU nombre en letra
Q9 fácil cobro.
El Consultor, en Madrid :> pe...~ta!l~ y 5,50 tlll pl:Ovinci!!~.
© s o d De e sa
